






手（Early music singer）」や「バロック歌手（Baroque singer）」は、こうした文脈
















































































































『音楽の解釈（The Interpretation of Music）』（1954）にある中世の歌声に関する
指摘を挙げて、ノーマンの歌声の「オーセンティシティ」を主張したのである。



































































































ン・ビンゲン（A Feather on the Breath of God - Abbess Hildegard of Bingen）』








































































さらに 1980 年代半ばには、古楽分野に対する助成は一層強化された 11。 




























セカンド・アルバム『ワールデス・ブリス（Worldes Blysse）』では第 1 位を獲
得した。







































メディアの中で「中世版スパイス・ガールズ」（Bent 2001, 41; Williamson 1997; 
Bessman 1998, 17）とも呼ばれてきた。ブレイクは、彼女たちの衣装が演劇的
な想像と関係しているという点においてスパイス・ガールズとは異なると強























































































省（Department of National Heritage）は、1997 年文化・メディア・スポーツ省






























































































2  レオンハルトは、1954 年にレオンハルト・バロック・アンサンブル（後のレオンハルト・コンソー






















7  一方、米国では、ノーマンは 70 年代後半か 90 年代に掛けて、好意的あるいは中立的な立場か
ら受容された（Dyer 1977; Dyer 1994）。




10  ACGB の年報に拠れば、古楽ネットワークに対する助成額は、1978 年度 8,300 ポンド、1979 年
度 14,000 ポンド、1980 年度 16,000 ポンドと推移している。
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11  ACGB の各年の年報を参照のこと。
12  Baebes は、Bebes の中世英語でチョーサーの愛用した用語である。









16  “Dutch Folksongs sung by Jantina Noorman” Folkways Records FW 6838 （1955） .
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